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Uudenmaan - Nylands ' 2 l8l 75 ; 5 125 ' 9 2 395 43 87 '
siitä; därav; .of which;. 
Helsinki - Helsingfors 1.028 40 2 64 2 1  136 22 2 1 -
Turun-Porin - 
Abo-Björneborgs 1 387 46. 2 85 3 1 523 26 . 42
Ahvenanmaa - Äland 37 - - 4 - 4l 1 ' 3
Hämeen - Tavastehus -1 090 37 3. 44 1 1 .175 ' 23 53
Kymen - Kymmene ' 667 23 - 28 1 719 14 31-
Mikkelin - S:t Michels ' 345 7 7 12. 1 372. l4 23
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 297 4 _ 9 1 ' . 3 1 1 9 2 1 '
Kuopion - Kuopio 479 8 ' 1 . 16 1 . 505 19 . 17
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlarids . 447 1 1 . ' 1 . 19 . -  - : 478 18 ' 24 '
Vaasan - Vasa 787 33 2 4o ' 2 . 864 20 30
Oulun - Uieäborgs , 835 . .20 •- 26 1 882 27 26
Lapin - Lapplands ■ '441 12 6 14. • 1 474,?. 24 • 20
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 8 993 276 . 27 422 21 9 739 238 377
Maaliskuu-Mars-Marchx. 13 384 434 78 . 663 53 14 632 • 695: 587
Huhtikuu-April-ÄnrilX 13 675 ’ 606 50 732 56 ■ 15 119 745 962
Toukokuu-Maj-May 10 775 453 ■ 87 565 47 1 1  927 688 863
Kesäkuu-Juni-JuneX 9 754 426 45 508 . 68 . 10 801 ■ 615 ' ‘ 674
Heinäkuu-JulirJulyX .9 771 36!' 43 ' 352 4l ■ 10 568 ■ 542 . . 504
x) Tarkennettuja, ennakkotietoja 
■ Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J A K A J A : V a ltio n  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T  R I B U T Ö  R: S tatens tryckericen tra l, Annegatan 44, 00100 H elsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578 1 5 1 8 7 —7 5 /O M -8 0 /7 3 5 6
